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CiA J E LEON. 
Se siiíc-fibe i a l e periddicu en lu. rclucdoii caen <le lo» Si cu Viinio i; Hijos di; MIIKIII » SIU i». t¡\ UMD. 30 el suinenlri! y 30 el trimestre. Los aiiuiicion se iiiserturó 
ó mciliii rcul Uncu pnm 1"» Misc:i¡tnif«,y mi real liiie» |mr» I»» qile \>» loscnn. 
«Luego i/ue los tres. JUatiiet i/Secrtiarim rtcHmn los iiúmrrm del lliilniii que mvespniidan al iliilriln. i l i ipmirán que se ¡ije un ejemplar en el' sí/íci (le coslum-
bre, Hnniie iiermimectra.hustu ti rrcilm ikl número sújaienle l.us Secrelams cmdnván de consermr tus Holelines coleccionados ordenadamente ¡¡ara su encuaitruacim 
que deberá verificarse cnda año León lli de Seiiemhre de líiüO'—Gus vuo A t A s » 
P A R T E O F I C I A L . 
riiKMiiiíNr.u uci. nixseio ÚK Misisruus 
S. M . la Reina nues t ra Se-
ñ o r a (Q . 0 . G . ) j su augusta 
Real i a m i l i á c o n t i n ú a n en e.4a 
co r l e s in noredaci en su i m -
p o r t a n l e sa lud. 
Del Gobierno do provincia. 
N ú m . 124. 
. Funiento —Paradas. 
E l limo. ítr. Director ge-
neral de Agricultura, Indus-, 
triu y (Comercio en 18 del cor-
riente me dice lo i/ite sigue: 
« E s t a D i r e c c i ó n general ha 
acordado m a n i l e s l a r A V . S. 
su c o n f o r m i d a d c o n la d i s t r i -
b u c i ó n que esa j u n t a de A g r i -
c u l t u r a , I n d u s t r i a y Comerc io 
y el Delegadot h a n est imado 
•ieber hacerse de los caballos 
de ese D e p ó s i t o d u r a u l e la p re -
sente t emporada de m o n t a , 
estableciendo c u a t r o paradas de 
á dos caballos en los puebli is 
de B u i u n , Cacabelos, Valencia 
de D . J u a n y Hosp i t a l de O r -
v igo , conservando los restantes 
en el d e p ó s i t o para a tender á 
las necesidades de la g a n a d e r í a 
que hay en sus i n m e d i a c i o n e s . » 
L o que se inserta en este 
periódico oficial á fin de i/ue 
los ganaderos puedan concur-
rir á dii fios puntos con sus 
yeguas para ser hencficiddás 
par los caballos padres i j u e 
al efecto se remitan. León 2 1 
de Marzo de i&62.=Ge/iaró 
Alas. 
Í S ú m . 125 . 
S e g ú n par te q ü e he rec ib i -
d o d e l Alca lde cons t i tuc iona l 
de S. Jus to de la Vega, en el 
dia 18 del co r r i en t e se a u s e n t ó 
J a c i n t o Cue rbo de la casa de 
sus padres, veci i os de S. R o -
i i i a n , s in q u e se sepa su para-
dero ; y en su consecuencia e n -
cargo á las A u t o r i d a d e s loca -
les, puestos de la G u a r d i a C i -
v i l y empleados de l r a m o de 
v ig i lanc ia en esta p r o v i n c i a 
p r a c t i q u e n las o p o r t u n a s d i l i -
gencias para consegui r s i l d e -
t e n c i ó n , á cuyo efecto se i n -
se r tan A c o n t i n u a c i ó n las s e ñ a s 
personales y de l vestido q u e l l e -
raba, r e m i t i é n d o l e á d i s p o s i c i ó n 
del e s p r e s a d ó Alcalde de S a n 
j u s t o caso de ser hab ido . T.eon 
27 d é M a r z o de 1 8 6 2 . = G e n a -
r o Alas . 
Señas dé jacinto Cuerbo. 
E d a d 18 a ñ o s ; es tatura 5 
pies; pelo c a s t a ñ o ; los ojos 
ro jos ; na r iz r egu la r ; barba l a m -
p i ñ a ; cara redonda ; co lo r b u e -
n o : vis te chaqueta de pana r a -
yada; chaleco n e g r o de p a ñ o 
usado; calzones de t aya l ; e n 
m a d r e ñ a s , y con g o r r a de p e -
ló en la cabeza. 
N ú m . 1 2 6 . 
CONTINUACIÓN fiel Catálogo de los monlos públicos oxcepluadosdé la desamortización por el Real decreto de 22 de 
Enero de i 8b2. . 
PARTIDO DE M RUS f MlF.IIFS, 
l'UKIÍI.OS. 
Anihrraso. 
Barrio. 
Bobio. 
Bntmlltt. 
Cuboulks de abajo. 
Cobonlles de arriba, 
r.anipu. 
I'l mlemu, 
Canutes. 
mismo. 
Onslro. 
El inistno. 
Cirujules. 
NOMBttÉ ÜÉL MONTE. 
Arcayos de Ocedó. 
Voíagiiio y sus sgrcgsilM. 
I.n Solana. 
La l'irrn y la Cabuña. 
Carracedo y sos ugu-godoB, 
l'oiiairarcora y susugreíadus. 
El Abi^edu. 
E l Ca-illo. 
1.1,'iiiiillós y Torció. 
Kl Abeíe.ío. 
Vuldemulosoi 
Abesedo ; Uapoüa. 
Cuuso y sus agregadoi. 
I.INDEliOS. CABÍDA. 
ESPECIE AnilBIlB.V 
ilOMIÜAXTIi. 
N. Santibañez. É. Inontc de Inicio. S. particulares, O. Morios y 
l'onjos. 100 Robla. 
1S. Villanucv», E . el de Manan, S. el de Tremor; O. Torrccillo. JOD Idem. 
N. Vi'gn, K. inonle de (jiihnanilla. S. |iuiticulares, I ) . Amio. J00 ídem. 
N. S. y O. pnrlirnlares, H. el rio. 100 Idem. 
N. Grullo y Duque ile l'rias. E . Villaje!, S. l'alacios, O. Caboa-
lles de arriba. 330 Ucm. 
N. t)ui|oe de Trias, E . Coboal'es de abajo, S. Palacios, 0. Aslurini. 430 Idem. 
N. Ouwifuie'n, E . monte de Caslro, S. parllculares, O. Omoñucla. 1Ó0 Idem. 
K. particulares, E . y S. monte de Inicio, O. Sanübañez. 100 Idem. 
Ñ. Viga de perros, E y S. particulares, O. Qiiintauilla. 320 Idem. 
N. y K. particiilares, S. Villnpodninbre, O. Quiiitauilla. 180 Idem. 
N. Carretera, E . Inicio, S. rio, O. Omoñucla. 130 Idem. 
N. rio, E . Inicio, S. porliculares, O. Omañucli. 28Ü Idem. 
N. monte de Vill«r, E . VegariCnza. S. Murias de Ponjos j O. 
moule de YilUrerd», ' ' joo ldera. 
m 
i tí;; m m 
ilil 
FFEBLOS. NOMnnn DEÍ. MONTE. LINDEROS. 
Él 
.: .,"i¡ ÍI.'M 
Ji?. 
s 
Oosern. Mala del Alirelia! y Pomar de lo Buña. 
CUCHIS. Valileprfl'IoSiwa-
fii\ MaliiUvilla y l'iilnciu». Campillo y sin ngrcgndns. 
CABIDA. 
ESPECIE Anni i l lEA 
DUUINA.XTE. 
l'limi id. id. id. id. 
hiam id. id. id. id. 
Ídem id. id. id. id. 
lilum id id. id. id. 
Idem id. id. id. id. 
Idem id. id. id. id. 
Idem id. id id. id. 
Idtmi id. id. id, id. 
IdtMil id. id. id. id. 
IdiMil id. id. ¡d. id. 
O u l U i f i a . 
I'i.llim). 
(•nnicñu, 
(litUutccha. 
K l miümo OuifiatccliB. 
I.IIRII. 
H.nrii'go de nliajo. 
].iiri<>^ii de uiriiiu. 
t . l l / l l i l ju . 
Sti.llo 
Miinziiiiedii. 
M . irznn. 
Jlaln de Otero. 
Aliñiii'ji. 
.Mii';i:ili's. 
MIMII. 
MiiriindePonjos, Vnujiw, 
Viilili'vtimario y tu Utrero 
Oiniuiixi. 
Oliliilir.i. 
Clmiifmelu. (La) 
- f-.i miMtin. 
l'urtillii. 
VA ii)i«inii. 
Otiiiitiwiiii.i. 
.Kiilianal de abojo. 
.liiello. 
Ilioseuro. 
.(indicut 
l l n n i i l M . 
SIIIIII^I). 
Sovilem. 
Sílice 
Snlpiiliiu», Salicnleí j V e l . 
see». 
Idem id id. 
Idrin id. id. 
Cnrrnpetüs y BUS agregado!. 
L» Cnlin y flus agregados. 
Kntrasíjo» y sus agregados. 
Esiliiilo y sus ngrpgndos. 
l;o*ciidas y diís iigiegndos. 
l.lidrciit) y sui* agregiiiUis. 
Naranro y «ms iigrcyadim. 
Pillgadoiiii y Aun ngie i^idiis. 
'rraviei-as y ¡tus ¡igri'gii.lm. 
Villaiiu y ims ugi egnilnn. 
Lluimiitartin y su» agregados. 
Ocedo y sus agregados. 
ALiesedo y sus agregados. 
Biu.-Hiuni y lo Ceiviciuo. 
l.n Sierra. 
I.u Trujia y Itarcena. 
La Vega y Vallina de las Casas. 
Valdelal'ueute y Ouiulaiiilln. 
I.iistroiies y Mis ngie^ndiiH 
A'iilili-eanali's y SIIN agregados. 
Yaldcliilinji y .Malona 
Valle de nrrilia y sus agregados, 
C»[n[»ai y í i^ agregados. 
I.a Mala y Argiimi'ía. 
Certllleda y sus ftgrcgndos. 
l!l niiiiileuillo y sus agiegados. 
Valdesumario. 
Mampara y sus agregados. 
Yillariii y su* agregados. 
Las Oitiorreañas. 
reñnfonnigtic'ta y los Valles. 
Kl Aiiesedo y sus agregados. 
Valumor. 
Kl Abesedo. 
Grallero y sus agregados. 
Espina, Vallinas y Moututo. 
Bañorrcdondo y sus agregados. 
I.lnmeras y sus agregados. 
Valle de Chano y Oroso. 
Quejo y sus agregados 
Mot mulo y sus agregados. 
Majadavieja y lu Itiesea. 
Benero y sus agregados. 
Solana y sus agiegados. 
Yoldeiglesia y sus agregados, 
Idem id id. Yolsenaga y sus agregados. 
S. Mignél. E l Homero y sus agiegados. 
SanliliaiieK de Inicio. Vullegrande y las Mnjadns. 
Saoliluiiieíde Vegarieiuo, Valdeciervns y sus agi egados. 
Sosas. Froymoni'in y Altar. 
Siras de Vega lienzo. Valledomiogo y sus agregados. 
'.l'rjuilo. 
Trnscastro. 
Llem. 
Yegaric'iza. 
Vega. (1.a) 
Vega de l'crroj. 
Vegapnjin. 
Villadecan. 
Villaliandin. 
ViMunuevo. 
Villar. 
Villarino. 
Villaseca. 
Villaverde. 
Villayllste. 
Inicin. 
Irede. 
Ídem. 
Idem. 
Las Hlibias y sus agregado*. 
Los Canales y sus agrrgndoí. 
E l Sardón y Cuetomejil. 
Valdeciervos y sus agregados. 
Morotinil y sus agregados. 
Largujoy Vaidelallara. 
Castro y sus agtegnilus. 
Aliesedu y RUS agregados. 
Cerhalin y 'sus agregados. 
O.'algran y sus agregados. 
Llamimza y sus agregados. 
Foojalion y sus agregados. 
Tablado y sus agregados. 
Malnnueva y sus agregados. 
Foiradasy Poiiledo, 
Velvey y sus agregados. 
E l Juego. 
Los Cabras y Loredo. 
' E l nido del Aguila. 
N. San Pedro, E . particulares, S. Mallo, O. Logüelles. 130 Robla. 
N. Asturias. E . rio, S. y O. particulares. 900 Idem. 
N. Valdeprado, K y O. particulares, S. Palacios. . 330 Idem. 
N. y E el lio, S. y O particulares. 550 Idem, 
N- Villarino y rio. Sil, E . Uubanal y Salientes, S. Valseco, O. Pa-
lacios y Matalavilla. ' 470 Idem. 
N. Oviedo, E . rio, 5. Camino. O. Susañe y prados. 1,100 Idem. 
N.' Asluiias, lí. Palacios, S. Suafie, O. Piados. 170 Idem. 
N. rio Sil y paiticiilaras, U. Cucvns, S. y (). Jlalolavilla. 700 Idem. 
N y E . Palacios, S. rio Sil, O proinedailes particulares. 800 Idem. 
N. y H. el rio, S particulares, O. Palacios 600 Idom. 
K. y K Cirevas, S. rio Sil, O Piado. 270 Idom. 
N. Palacios, K. y S. Valseen, O ¡larlicnlares. 000 Idem. 
N. Navoriu del Conde y Collado grande, E . monte de Robledo, S 
y O. el do Sílice. ' 1S0 Idem. 
N. Gn¡«¡Hecha, E. Santibariez, S Audarroso, O. Rosales. S80 Idem. 
M. innnie de S'isa<, E el de Mauzaneda, S. el de Vega, O. el de 
Villiid.-pao 100 Idem. 
N. liobledn, E . S. y O. parliculares. 130 Idem. 
N. rio, R Oniaiiiiela. A. lunloso, O. Sintiliuñez. 100 Idem. 
N. Irede, E Villiijii«ir, S. particulares, O. Oooella. 250 Idem. 
N. el pueblo, l i . y O parliculares, S. Carretera. 280 Idem. 
N. y 10 partieularea, S. Carretera, O. Itohlcdo. 21*0 Idem. 
N Haliiadearrilia.K.VillasecayKoblesS.Koldej.O. Duque de Fríos 2«0 Idem. 
K. Coserá,E. par licul.ires S. Irede.O. puerl'. del Conde Luna. ^ O Idem. 
M. y E. Coirrornbre, S. Sanlilmíiez, O. Gnrueña. 100 Idem. 
K . Villar, E . Villadepan, S. monte de Alurias, O. el Barrio. 130 Idem. 
N Tcjedn, E'. Villar ion, S. rio Sil. O. particulares. ÜO Idem. 
N y i) , pariiciilare*, E Geras, S. Mirante. 500 Idem. 
M Sliin ra, E . moiile del Ciunle Luna, S, los Barrios, O. particulares <J00 Idem. 
N . Safnera, E . y S. |i¡irticularcs, O. los Barrios. 4'JO Idem. 
Ti. luirlo y la l'iña délos palíeos, E . el rio, S. Escudedo, O. Es -
piniMi y los Bai lios de Nistoso. 2,700 Idem. 
Ti, Sabugo, E . Balbucna, S. Villar, O. Yillanucva. 101) Idom. 
Ti. Vega, E . Aralla, S. Son Pedro, O. Campo. 210 Idem. 
Ti. I.ariego de abajo, E . Castro, S. rio, O. pailiculures. 100 Idem. 
N. rio, E . Castro, S. Campo, O. Guirolecha. ' 380 Idem. 
N. y O. pradería, U. Viriayo, S. Gaiofio. 700 Idem. 
N. y S. parliculares, E . parada, O. Sagüera. 130 Idem. 
N. y O. particulares, E . Canales, S. Villapodambre, 100 , Idem. 
N. Robiinal de arriba, E . Duque de Elias, S. y O. Palacios. IDO ' Idem. 
N. parliculares, K. monte de Velílla, S. camino real, O. monlc de 
Castro y Lariego do abajo. 120 Idem. 
N. rio Sil y la Miigdaleno, E . Villar de Santiago, S. Duijue de Frías, 
O. parliculares. 1,000 Idem. 
N. Salce, l¡. immlo de Sosas, S. Sabugo, O. Villabandio. 110 Idem. 
N. particulaies, li. monte de Fulloso.i.el de Poiijos,0. el de Cirujales 320 Idem. 
Ti.Hoihcol, E . Villailepan, S. Omañon, O. monte de Seura. '120 Idem. 
N. parliculares, E . Portilla, S. Moro, O. los Barrios. 010 Idem. 
Tí. inorite ríe Aherjas, E . monte de Curueña, S. ¡abrautio, O. ter-
reno de propios. 200 Idem. 
TI. paniciitarcs y rio, E.Snlientes, S. Snlenlinos, O. Páramo del Sil. SS0II Idem. 
N. Cuevas y Slalalavílla, E , Salientes, S. rio.O. Paramoy Matulavilla 330 Idem. 
N. Rabanal y Rioscum, I ! . Vivero Moulroiido y Fasgar, S. Co-
linas y Snlentinos, O. V.ilseco. 1,000 Idem. 
N. Valseco, E . Salientes y Colinas, S. Primen, O. Paramo delSil. 800 Idem. 
N. I)iii|iie de Frías, E . ViMablioo, S. Villarino del Sil, O. Villager. 100 Idem. 
N. arrovo, E . monto de Campo, S. el de Andariaso, O. el do Folloso. 100 Idem. 
N. Jlaozaueda, E . Guisalei'lla, S. Follofo, O. la Vega. 100 Idem. 
N. Duquede Frias, E . parlicilorej, S. VillaUhno, O. Uuiluo de Frias 180 Idem. 
Ti. Salas, E . Maiizaneda, S. Gorueña, O. Rodicul. LIO Idem. 
N. Caboalles de. nrribn, K. Vllloriuu, S. Mala de Otero, O. par-
ticulares y Aslurlim. 1 ' 170 Idem. 
N. particulares, K. camírio, S. V.ildesamorio, O. Inicio. 221) Idem. 
N y E . particulares, s y O. el rio. 100 Idem. 
N. Garueiia. K. Sonlibañez, S. Perales, O Cirujales. 100 Idem. 
N. .Merov, E . Lagoy Piedralita, S. Villaseca, O. PiedraDta. 270 Idem. 
Ti. PortiÜo; E y S. tiarnfio, O particulares. 300 Idem. 
N. Morías E . y S. monte de Posada, O. Fasgar. Í50 Idem. 
N. Salce, E . Garueíia, S Valverde, O. Rodicol. 100 Idem. 
N. rio de Lago, E . liodicol, S. Sabugo, O. Lazado. 250 Idem. 
N. y O. Sema, E . monle de Omnñou, S. el de Barroso. 150 Idem. 
N. Villanuera, l i . Billirieno, S. Cirujales O. Barrio. .100 Idem. 
Ti. y O. rio Sil, E , Rabanal, S. arroyo. 100 Idem 
Ti. y E . Cabrillancs, S. Villar, O. Luinojo y Robles. 100 Idem. 
Ti. Villar, E Cirujales, S. Murias de Ponjos, O.Marzan. 100 Ideru. 
N. l.ns lian ¡os, E . Amio y Vega, S. parliculares, O. Lago. 271 Idem. 
Ti. y O. particulares, S. Valdesamario, O. Audarraso. 900 Idem. 
N. E . S. y O. propiedad particular. 381 Idem. 
Ti. Mallo, E . y S. particulares, O. Puerto del Conde de Luna. 800 Idem. 
Ti. y E . parliculares, S. Lago, O. la Viz y Curueña. V00 Idem. 
B A T A L L O N P R O V I N C I A L D E LEOTS N U M E R O 7; 
Relación nominal do los irulividnos de esta provincia que segun la «cal órden de 7 del aclual, correspondo dar a oslo Balallon para los 8,000 
que lian de inglesar en el anua de infantería perlenecieiiles al reemplazo do l .SGI, con nrrcslo á lo determinado en el articulo ( i . de la ley de 1 . 
del coriiMite y conforme á lo mandado en la de l i ¡ de Diciembre de 1860 , cuyos individuos lian de encontrarse precisamente en esta capital el U do 
Mayo próximo, para emprender la marcha á su destino. 
GLASES. 
Soldados. 
NOMBRES. 
Aniceto de la Fncnle lioíiar. 
Simón remande/. Villaverde. 
Manuel l.opcz, l'eriiandcz. . 
(¡i'Rgnrio (íaslañeda Fernandez 
K.siébaii CIHOII l liílalíío. . 
Ildefonso Mücliadn y (jarcia. 
Francisco Florez y l ' lo rex . . 
Urhano Ribera Nogal. . . 
José Coque de la Alano. . 
Marcos González Rojo. . . 
l luperlo Rodriguen (iai lcro. 
Marcelino Rodriguez l.con. 
Santiago Caballero Maflínez. 
Julián González Hidalgo. . 
Tomás García Strrano. . . 
Malias Perreras Serrano. . 
Tomás de las Alas Fernandez. 
Martin Robles IVrlejo. . . 
Francisco Garsia Tascon. . 
Kslcliaii Mnfiiz FeiTuro. . 
Pascual de Cuslro González. 
Dionisio Samlobal Rodríguez. 
Juan del toral Rodríguez. 
Felipe l'ellitero Casado; . 
Marcos García González. . 
Isidoro Campano González. 
Santos Lorenzana ue la Fuente 
l'edro Garcia Fuel les. . . 
Domingo Illanco Rodriguen. 
Juan Palomo Sánchez. . , 
Antonio (¡ouzali'z Al lcr . . 
Francisco Rubio Viyenra. . 
Tomás Martínez García. . 
Pedro González Diez, . . 
Manuel Raposo Cuesta . . 
Santiago lopez Mart ínez. . 
Iisléban Yidal Martiuez. . 
Pedro Santos y Santos.. . 
Pedro González Arias. . . 
Manuel Marlincz García. . 
Juan González Pérez . . . 
l 'edro Diez Fernandez.. . 
Gregorio Suarez Garcia. . 
Marcelino González Alvarcz. 
Manuel Alvarez Diez. . . 
Nicolás Marlincz Diez. . . 
José Víctor Martínez. . . 
Marcelo González Alvarcz. . 
Leopoldo Rosón Alvarcz. . 
Juslo Alvarez López. . . 
Anselmo Piñuela Pardo. . 
Santiago Garcia González. . 
Iternaidino Fernandez Rozas. 
Angel Garcia Lorenzana Fernandez 
José Arias Melendez. . 
J o s í García Alvarez. . , 
Pedro Pérez y Pérez . . . 
José Garr ía Alvarez. . . 
Blas Suarez C a ñ ó n . . . . 
Celestino Gómez Rabanal. . 
Santiago lilanco. . . . 
Isidro Gutiérrez Rodr íguez . 
Agustín Diez y Diez. . . 
Domingo Garcia A r i a s . . . 
lialdomero Robles Fernandez 
•Vicente Yillatañc y Huerta. 
l'BEW.OS DE SU X A T m A t E Z A . 
León. 
Navalcjera. 
Robledo de Torio . 
Gordoncillu. 
Robledo. 
Sueros de la Cepeda. 
Fer ia l . 
Villalobar. 
Pobladura de Bcrnosga. 
Vil lavidel . 
Fuentes de Carbajal. 
Matadeon de los Oteros. 
Sania Olaya. 
Santa Olaja do Eslonza. 
Villafruela. 
San Cipriano. 
Castro. 
Paradilla. 
Secos de Porma. 
Yíllaeele. 
Yaldesogo de Arr iba. 
Mame. ' 
Sanl ibañcz . 
Pobladura. 
Víllagallegos. 
Víllecha. 
Vil lor ia .-
Hospital do Orln'go. 
Bolilla de la Reina. 
Cimanes del Tejar. 
Antoñan del Val le . 
licnavides. 
lienavides. 
San l ibañez . 
S. Feliz de Orbigo. 
Sant ibuñez. 
Castrillo y S. Pelayo. 
Pon tejos. 
Armel íada . 
Gavilanes. 
Armel íada . 
Llamas. 
Rioseco de Tapia. 
Irían. 
Castro de la Lomba. 
Carrizal. 
Solo de Lueña . 
S. Miguel de Losada. 
Cabualles de Arr iba . 
Valle de Finolledo. 
Folgoso de la Rivera. 
Palazuelo de Orbigo . 
Barrio do la Pueu íe . 
Huergas. 
Píedrafita. 
Mataluenga. 
Las Oinañas . 
Sena. 
Ara l l a . 
Noceda. 
Hospicio de Aslorga. 
Mirantes. 
Callejo. 
Mala'lavilla. 
Belicrino. 
Buiza. 
AYUNTAMIENTO POIl QUE CUnitF.N l 'I.AZA 
, León. 
' ÍYi l laqui lambre . 
. Gordoncillo. 
, Chozas de Abajo. 
. Garrafe. 
, S. Andrés del Rabancdo. 
. Ardon. 
, Sariegos. 
. Campo de Vi l lav ide l . 
, Fuentes de Carbajal. 
• ¡Matadeon de los Oteros. 
. Mansilla de las Muías . 
Vegas del Condado. 
.^Yaldcfresno. 
• ( V i l l a t u r i c l . 
Gradefes. 
jValdevimbro. 
[onzoni l la . 
Hospital de Orbigo. 
Cimanes del Tejar. 
• jBcnavides. 
Villares. 
fValverdc del Camino. 
| .Turcia. 
Llamas de la Rivera. 
Jíioseco de Tapia. 
Soto y Amío. 
Vil labl ino. 
U l u r i a s de Paredes. 
La Majúa. 
Cabrillancs. 
¡Las O m a ñ a s . 
• Lá ineara . 
, Campo de la Lomba. 
, Vegarícnza. 
, Barrios de Luna. 
, Sania María de Ordás . 
. Palacios del S i l . 
' ¡Pola de Gordou. 
— i — 
fííí: 
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SI 
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Soldados. , * Virenltí Suarez Dioz. . . . 
Agusl in Viñuela Caslañon. . 
Uamon Fernandez García . . . 
l^iblo García Balbuena. . . 
Ihlefonso González Cuesta. . 
Pedro Uamera y Llamera. . 
Y ic in le Sánchez Rodr íguez . . 
Joaqu ín Uodriguez Suarez. . 
Misuel Rascón Fernandez. . 
Valentín l íercianos Fernandez. 
Ual'ael Arenas Ueyero. . . 
Salvador ÍJtSbana González. . 
Antonio Puerta Pn-sa. . . . 
Isidro Fuente Tornero. . . 
Josrf Canal Cimadevíl la . . . 
lienig-no del Blanco Puerta. . 
Vicente Rúbio A n d r á s . . . . 
Tirso Teresa Herrero. . . . 
lUigudl de la Kra Fernandez. . 
(ieronimo Hodriguez Pifian. . 
Marcos Rodríguez Prado. . . 
Feliz García Zapico. . . . 
Hieutcrio AWavez Rodrigue/,. . 
Yí l lamaai l . 
Gandanedo. 
Carnéeos. 
Robles. 
Barrio. * 1 
Píirdasevi!. 
Lavíz . . 
CnneciHas. 
Sol íe . 
Puebla de l U í o . 
Aldequesa. . 
Lodares. 
Roca de Uné rgano . 
Siero. 
l.ario. 
La rio. 
Casanicste. 
Acebedo^ 
Prioro. 
Ose)n de Sajambrc. 
Ln Llama. 
Rucayo. 
Otero de Yaldeluejar. 
. Rodiezmo. 
. La Robla. 
, Cármenes . 
. Matallana. 
' ¡Santa Colomba de Curucí ío . 
La l í rc ina . 
Valdepielago. 
Li l lo . 
Vegaricnza. 
Voca de Ih ié rgnno. 
Bnron. 
Aceíiedo. 
Prioro. 
Oseja de Sajambre. 
Prado. 
Vegamían. 
Renedo de Yaldctuejar. 
León 19 de Marzo de 1862 — F l 2. 'Comandante. A Angel B a r b a d o . ^ Y . " B / Bl l . " Cidc, Vargas. 
De las Oficínis de Desamortización. 
A D M I M S T I U C I O N PRINCIPAL DE 
PII0PII>1)AI>ES Y OERüCHOS bRL 
ESTADO LA. PROVINCIA. ÜE 
LEON. 
E l día 30 de Abril próximo, á Inrt 
duuc ile su lOnTiaiio, se celebra remotu 
en nrrieniiu de las fincas que A conti-
iiunciuii vi espresan, en lúa AynuU-
mieutoB a qUe pertenecen los pueblos 
eu que railiCíi» tus finen», ftnle los Al-
cnltlc.ft Constitucionales, Procurador 
Stniiico y Escribana óSucreturio de lu 
corporac ión . 
Fincas de menor cuantía. 
PARTIDO DE LA B A J E Z A . 
AYUNTAMIENTO DE V l L L A Z A L A . 
Convento de Sauta Clara de Astorga 
Un» heredad compueita de viifiuf» 
fincas que en lórmino úv Villuzalu y 
Santa Marinicn, lleva «n nrriendo Agua-
liu Alonso en 2 ta negus centeno anüu-
IBS.=T¡PU 61 rft. 6íi cóuts. 
Concedió de Espmareda. 
Una heredad co tuyúes la de vnrins 
fincas que en tót mino de lluergn, lle-
va en arriendo L). Simón Castrillo eti '2 
fanegas S celemines cuntenü.=Tipu 8 i 
is. 10 cfínts. 
Monjas de Villoría. 
Una heredad de variás lincas que en 
término dn Huergu lleva en arriendo 
D. Fernando Pérez en 3 celemines cen-
teno anuales.=Tipo 7 n . 68 céuts. 
Monjas de Vittoria. 
Una heredad compuesta de varios fin-
en* que on t érmino de lluergn, llevo en 
arriendo D. Ji»*é Gontulez ó sus hure-
deros en 3 celemines centeno anuales.-
Tipo 7 rs. CS céttts. 
AYÜSTAMIEXTO i*e <)DI.'«ÍTA>A T COX-
Fabrica de üerrerot. 
Una here'Iüií dompuesta de varifi* fin-
cas que «Mi término de FTcrroros, lleva 
en uniendo Mu leo Mateos en Una faneg.i 
4 celemines centeno en años parea.— 
Tipo 20 rs, Í5*2 efinta. 
Fabrica de Quintana y Congosto. 
Una heredad compue^o de varios An-
cas que':n léimíno de Herreros, lleva' 
en onienJü Mateo Mateos en 5fanegas 
4 retemines centeno anuales.=Tipo 
lO-'t rs. 29 céiita. 
Fabrica ff« Herreros. 
'Olrn heredad de varias finrus íiue en 
l í n n i n n de Herreros, lleva en aii¡>'ndn 
D. MnlifH C.irbujo en o na fanega ccuLenu 
en añoi pares.='fipi) 15 rs. 40 ctíuts. 
Capellanía de Santa And. 
Otra hertMhid de varias fincas que en 
termino de llerreio*, lleva en a riendo 
Míitins Curbnjo i>t\ X fíinf*g;is eenieno 
anuales.=Tipo 123 rs. 24 cénts. 
AYOKTAMIENTO DE DRITIUAÍSA. 
Cofradía del Cristo. 
Una heredad compuesta do varias 
fincDS que en tiinnino de Robledo, 
VQ (MI arriendo !V. Aní;el lferiiand(!2 
y compafi^ rog en 10 fímegíi'i4 cliMninCH 
centeno anuatert.=Tipo 318 r«. 36 cénts. 
PAUTinO |>K SMIAGUN 
A Y U NTA 311KNTO DHCUIULLAS DU Huti-
1>\. 
Fabrica de Villapadiema 
tjon heri'dad compuerta de varias 
(incits que ün ( é n n i n o de Vil'apndier-
na lleva en nrrii-ndo el Párroco, (MI 5 
r«tie«un triga y 5 fau"!ia^ etMiteuo uiuia-
leB.=Tipo 372 rs. 7¡S ctíuts. 
PARTIDO DB VALENTÍA DE DON 
ÍUAN. 
AYL'XTAMlBNlO HE VAI,nBHOKA. 
Cabildo de San Nicolás de VUlamailan. 
Una herodad rfírniMie-tt» de varias 
linciiK ijiU! en l é r n m m de Valdum'ira, 
lleva en arricndu I). Pedro Aion^oen 
tí farifífiart Irjgo ÚMI^GH.^.Tifio ¿57 r*. 
88 rénts. 
Otra heredad- de varias finen* qnt* 
en término de Valdemoni* lleva en ar-
riendo I). Tumis Blanco y Gerónimo 
(íarcin vecinos del ini^ mo en 10 i*niegas 
tri^ti iiiinales —Tipo 429 rs. SlJc^nts. 
Cabildo EcltsifUtico de Mayorga, 
IJuit liiTedail d'f Mujas tinrn* que en 
término de Valdeuitira, Ueia en aniiMi-
ilo I) . O¡ilu id Itndi imrr. y P i l i ido 
CiliHUioro vei lims del misino vu Üo 
y 8 fanecas trigo muíales.^Tipo 398 
rs. 34. cénit*. 
La Maíjd'Uena íledoría. 
Una lifredad de varías fincas qup en 
Valdemitro, lleva IMI arriendo l). U'i-
briel ftodrigae/.en ü r*. y una Vane»» tri-
go anuales.= Tipo 48 :H 98 cénts. 
CofráAia de l u m i a s . 
Una heredad de varias lincas que en 
téru-'ino de Valdt'mor¡i, lleva en arrien-
do Domingo Monda en ¿ faneca" Scele-. 
mines trigo anuales. =TÍpo Í14 rs. GO 
cén limos. 
Otra heredad de varias fincas que un 
téruiino de taldemora, llevan en ar-
riendo los mayordomos de dicha cofra-
día eo 100 rs. anuales que sil ten de ti-
po para b subasta. 
Cofradía de la Cruz. 
Una heredad de varias fincasen térmi-
no de Valdetnorn, que lleta en arriendo 
Pedro Alonso en 2 fanegas trigo anuu-
led.:=Tipo35 rs. 90 céntimos. 
Abadía deS, isidro. 
ÍJIIÍI heredad de variiis fincas qite en 
.término de Valdemora, lleva en arríen-
tlo D. Franciftcu Alonso, Manuel Cll¡i-
cofí y Pedro Yetff» en 2 lan»»^1* t'iíí0 
'anuales.—Tipo 3'j ts. OÜ céntimos. 
Fincas de mayor cuantía. 
E l reimile se celebra en cttn capitnl 
ante el Sr Gobernador, Admínioliador 
de Propiepades y tisciibano de Hüci-.'n-
, da, y en el AyunUmttHil» de Vnldemo-
1 r.i, ante el Alcalde Corntljiociniiid, Pro-
/•orador sindico y Íi.scrib.ji)u ó Secrelmiu 
do lu corpnraciou. 
i 
P A K T U K ) DE V A L E N C I A . 
AYUXTAMIUMO J)li V.\t,I»EAIf)ít.\. 
Fábrica del Satmúor, 
Una heredad de víirins Horas que en 
término de Va Id 'tnoni, lleva en arriendo 
IK Gihtief Itndri^nez y cnrnpíiñenM en 
G íineLias 8 celemines trigo, \) fanega< 8 
C-demines eebuil» en años nonef y Ú fa-
neg!i> eeb.-ida en los pares.¿='l'ipo tílS 
rs. Oti céntimo!*. 
Fábrica de Valdemara. el Salvador y la 
Magdalena. 
tina heredad de v.jriiio (incas que en 
íéitnitio de \'¡itde(iior¡i, Kevii cu arrien-
do Gabriel U-idri^u"/. y compaíj iTo-
on 30 fiin-gas 4 celemines trigo, y 2 
fanegas reliada en afín* parrfl y 7 la-
nejías S celemines trigo y 9 fanegas y 
4 celemims cebada en af;;»* nones.— 
Tipo, 1,914 IÜ. 21 céntimos 
ÍCI pliego de condiciones, estará de 
manifiesto p.iro ios orrimidíis de tne-
ñor cmnnia, en las Secretarias de tus 
respectivos Ayuulamieniüs y paro los 
de mayor, en la fiftcrlbaufa de 1la« 
ciendn (te la rápita! ven (a Secreluifa 
d<! los Ayun(:imii>n lo'4. León 20 de 
Maizude 1802 - P . I .Moiuninu Pérez 
Vele 
ANUNCIOS rAttTlCUUnES. 
El 22 del corriente mes de Marzo 
por la tarde, se perdieron en esl» 
cíiidiid de León unas al forjas de lana 
nueva con laptidera, bacante tis-idítí 
se suplica A la perdona que las haya 
encentrado dé roZon t l>. Ceíóreo 
Sánchez» que vive en la calle de lu 
Rúa, frente al cuartel, el que después 
de.durle las gracia* le data una gru-
lificaciou. 
Se adquieren ñ un deectienln venta-
jo «o los c i é d i t n s liquidnildX de aliosos 
del persoi i id . [^iti'incienii'íi a' clero 
regular y secular de esla dirtcesis. Tam-
bién se compiau los de las clases civiles 
ya «ean por detecho propio ó de herede, 
ros pre«entandu aneglados y corriente!} 
los iJociunenlu* necesíi rkm pnm acredi-
tar sil derecho a Ion miamos. 
\ * i mismo se ofrece á les señorea 
interutiados b quien no coininicie di-
cha ces ión, lu repiesfMitacion mus activa 
é inteligente en i» Córle, en la orde-
nación <tu pagos del MinMeiio de Gra-
cia y .lUKlicia y en la Diiercioii geneial 
de la deuda i'iiblica, pnrii arljvar las 
¡iqni'laciont'N y ohiencr ta emisión de 
lo* títulos todo bíijo la» fñm ullas ga-
rantías y cumplida lesponsabilidad La 
misniii repre-íenlrtCimi mj ufurce ü las 
üorporarinneü y pjiticolares para tu-
da clase de negocios que tengan pen-
dientes en las oUrinas de la Coito. 
l-'is piTKoiias intetesailax pueden di-
rigiise ¡i 1). l'raniMSco Buron, que vivo 
en t-sln can i loi calle de la líua núme-
IO 24. 
Se advierte que Ion riereihns de co-
misiunsmau \\n uno por cierno menna 
((Utí los que ne ex'jen por todos los de-
más conmionadou en lu Corte. 
tmpecuta de (a Viuda 6 lujos de Mi ñon. 
